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INTERNAL PARASITES OF DOGS 
By 
IANNIS EM. GEORGOULAKIS* 
SUMMARY 
More than 50 Kinds of worms have been reported in dogs. AD dogs, including new born 
puppies and old dogs, have parasites and are affected by them. Many of the dog parasites can 
affect human beings. 
Ascaride, hookworms, whipworms (which are three kinds of roundworms) and tapeworms are 
the most frequently encountered and best known. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
'Αξίζει να γνωρίζουν οί Ιδιοκτήτες σκύλων άπό ποια παράσιτα μπορεί νά προσβληθεί Ινα 
σκυλί, ώστε να μπορούν να προστατεύσουν την υγεία τους και τήν υγεία του ζώου. Περισσότε­
ρα άπό 50 εϊδη παρασίτων Εχουν αναφερθεί δτι παρασιτούν στους σκύλους. Άσκαρίδες, Άγκυ-
λόστομα, Μαστιγοφόρα και Ταινίες είναι τα παράσιτα πού απαντώνται μέ τη μεγαλύτερη συ­
χνότητα και πολλά άπ' αυτά τα βλέπουμε σαν σκουλήκια στα περιττώματα τών σκυλιών. 
Τα περισσότερα παρασιτούν στον πεπτικό σωλήνα, υπάρχουν δμως παράσιτα, δπο>ς δείχνει 
ό πίνακας 1, πού ζουν εκλεκτικά σε διάφορα ζωτικά δργανα. Σκύλοι κάθε ηλικίας προσβάλον-
ται άπό παράσιτα καί επηρεάζονται δυσμενώς άπό τήν παρουσία τους. 
Ή αντίληψη πώς τα σκυλιά μεγάλης ηλικίας είναι ανοσοποιημένα δεν είναι αληθινή. 
'Απλώς αντιδρούν κατά διαφορετικό τρόπο στα παράσιτα. 
Πολλά άπό τα παράσιτα πού προσβάλλουν τα σκυλιά έχουν δυσμενή επίδραση καί στον 
άνθρωπο. 
Γιαυτό οικογένειες μέ παιδιά πού τρέφουν σκύλους, έχουν υποχρέωση νά εφαρμόζουν ένα άντι-
* Αγροτική Τράπεζα της 'Ελλάδος, Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής Ελευθερίου Βενιζέλου 23 
ΑΘΗΝΑ. 
Agricultural Bank of Greece, Animal Production Department, 23 Venizelou Ave Athens-Greece. 
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παρασιτικό πρόγραμμα. Ό πίνακας 1 δείχνει τόν αριθμό παρασϊτο>ν, τις περιοχές του σο')ματος 
οποί) παρασιτούν, τις βλάβες πού προκαλούν, τα συμπτο')ματα της μόλυνσης και τους κινδύ­
νους πού απειλούν τόν άνθρωπο. 
Α.' Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΣΚΥΛΟ. 
Τα παράσιτα προκαλούν σοβαρή ζημιά στον οργανισμό του ζώου πού 
μπορεί και να το θανατο')σει ακόμα. Για παράδειγμα αναφέρονται οί Άσκαρί-
δες πού μπορούν νά σκοτο')σουν τά κουτάβια από ερεθισμό τοΰ εντέρου ή' εν­
τερική απόφραξη. 
Τα Άγκυλόστομα προκαλούν άπο')λεια αίματος, μέ συνεπακόλουθα τήν 
αδυναμία και αναιμία των σκυλιών. Τά νεαρά σκυλιά μπορεί νά πεθάνουν λί­
γες μέρες μετά τήν εμφάνιση τών συμπτώματος. 
Οί Διροφιλάριες είναι παράσιτα τοΰ κυκλοφοριακού συστήματος πού μπο­
ρούν νά θανατοόσουν τόν σκύλο στή διάρκεια τοΰ κυνηγιού. Αυτά τά παράσι­
τα επηρεάζουν τήν γενική εμφάνιση τοΰ σκύλου, τή συμπεριφορά του, γίνον­
ται αιτία ώστε, τά κυνηγόσκυλα νά μήν έχουν τήν απαιτούμενη αντοχή γιά 
κυνήγι. 
Β/ ΠΩΣ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΣΙΤΩΣΕΙΣ. 
Σέ τέσσαρα βασικά σημεία πρέπει νά δίνεται έμφαση γιά νά προληφθεί ή 
εκδήλωση παρασιτώσεως: στή γνώση τοΰ βιολογικού κύκλου (Β.Κ.) της ζωής 
τών σκουληκιών πού παρασιτούν τό ζώο, στή διάγνωση και τόν τρόπο δια-
βιώσεοος τοΰ σκύλου, στή σωστή θεραπεία τών παρασιτώσεοον και στην πρό­
ληψη μελλοντικών μολύνσεων. 
Γνώση Βιολογικού κύκλου 
Ή θεμελίωση ενός προληπτικού άντιπαρασιτικοΰ προγράμματος είναι ή 
σωστή αντίληψη γιά τους κινδύνους τοΰ παρασιτισμού. 'Οποιοδήποτε βιβλίο, 
ασχολείται μέ τήν εκτροφή σκύλων ή τά παράσιτα περιλαμβάνει τήν περιγρα­
φή τοΰ βιολογικού κύκλου (Β.Κ.) τών παρασίτων καί άλλες χρήσιμες πληρο­
φορίες γιά τή ζωή τους. 
Σ' αυτή έδώ τήν περιγραφή δίνονται βασικές γνώσεις γιά τά γνοοστά παρά­
σιτα, τόν τρόπο πού μπορούν νά διαγνωσθούν και νά καταπολεμηθούν καί τά 
προληπτικά μέτρα πού πρέπει νά λαμβάνονται. 
Τά παράσιτα είναι παγκόσμιο πρόβλημα τών σκυλιών. Ή μόλυνση μπορεί 
νά γίνει πριν τή γέννηση τους ή αμέσως μετά, δταν είναι κουτάβια. 
Ό λ α τά σκυλιά καί ειδικά τά νεογέννητα κουτάβια έχουν μολυνθεί ή κινδυ­
νεύουν νά μολυνθούν άπό παράσιτα, γιαυτό φρόνιμο είναι νά γίνεται άποπα-
ρασιτισμός τών σκυλιών προτοΰ έγατασταθοΰν στο σπίτι, ώστε νά έμποδισθει 
ή μόλυνση τών παιδιών καί τών άλλων κατοικίδιων ζώων. 
Ό άποπαρασιτισμός τών σκυλιών είναι περισσότερο απαραίτητος σήμερα 
γιατί τά σκυλιά τών πόλεων έχουν αυξηθεί καί διαβιώνουν σέ αυλές καί δια­
μερίσματα κάτω άπό συνεχές Stress. 
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Δισγνωση 
Ή διάγνωση των σκουληκιών πού παρασιτούν στον σκύλο και ή γνώση 
της παρασιτικής πανίδας του εκτροφείου άπό δπου προέρχεται τό ζώο είναι 
απαραίτητες για να καθοριστεί ή σωστή θεραπεία και ή διακοπή του βιολογι­
κού κύκλου τών παρασίτων. 
Ό Κτηνίατρος μπορεί να διαγνώσει, άπα τα κόπρανα και το αίμα του 
σκύλου, τα αυγά και τίς προνΰμφες του παρασίτου. 
Έτσι θα ξεκινήσει μια σωστή θεραπεία, πού συνειδητά πρέπει νά συνεχιστεί 
σαν πρόγραμμα ρουτίνας, γιατί τα παράσιτα βρίσκονται παντού και μολύνουν 
εύκολα τό σκύλο σέ κάθε στιγμή της ζωής του. Οί συνηθισμένες διαγνωστικές 
μέθοδοι αποδεικνύουν τήν ύπαρξη ωρίμων σκουληκιών. Άπό τήν άλλη πλευ­
ρά περιοδικός άποπαρασιτισμός, μέ τα νεώτερα αντιπαρασιτικά (πίνακας 2), 
περιορίζει τόν αριθμό τών αώρων παρασίτων, συγχρόνως μέ τόν αριθμό τών 
ωρίμων. 
θεραπεία 
Ό άποπαρασιτισμός μέ χημικές ουσίες είναι ουσιώδης γιά τή διατήρηση 
της υγείας τών ζώων, τήν ελάττωση της πιθανότητας ξαναμολύνσεώς τους 
καί τήν προστασία της υγείας τοΰ άνθρωπου. 
"Αν καί ό αριθμός τών αντιπαρασιτικών πού κυκλοφορούν στην αγορά θα 
μπορούσε νά γεμίσει, ένα βιβλίο, ό πίνακας 2 προσφέρει ένα κατάλογο, αντι­
παρασιτικών άπό διάφορες χημικές συνθέσεις μέ τα εμπορικά τους ονόματα 
καί τήν ανταπόκριση πού έχουν στα διάφορα παράσιτα. Βέβαια ό κατάλογος 
δέν είναι πλήρης άλλα μπορεί νά χρησιμοποιηθεί σαν οδηγός κάθε κατόχου 
σκύλου. 
Πάντα πρέπει νά αναζητείται ή χρησιμοποίηση ενός αντιπαρασιτικού εύ-
ρέος φάσματος, (πίνακας 2), πού νά επιδρά στα κυριώτερα είδη σκουληκιών 
καί νά έχει υποδειχθεί άπό τόν κτηνίατρο, γιά κανονική χρήση, τέσσερις φο­
ρές τό χρόνο. Οί συχνοί άποπαρασιτισμοί είναι απαραίτητοι γιατί, ό βιολογι­
κός κύκλος τών παρασίτων είναι τέτοιος, ώστε γιά τή διακοπή του νά χρειάζε­
ται συχνή χρήση τέτοιων φαρμάκων. 
Ό πρώτος άποπαρασιτισμός σ' δλα τα κουτάβια πρέπει νά γίνεται στην 
ηλικία τών 3 εβδομάδων καί επανάληψη στις 6 μέ 8 εβδομάδες. 
Έτσι περιορίζεται ή μόλυνση άπό τή μητέρα τους στις πρώτες εβδομάδες της 
ζωής τους. Ή συνέχιση τοΰ άποπαρασιτισμοΰ σέ τακτά χρονικά διαστήματα 
δέν επιτρέπει τήν ενηλικίωση τών σκουληκιών μέχρι τοΰ σταδίου πού νά μπο­
ρούν νά γεννούν αυγά. 
Οί σκύλες πρέπει νά άποπαρασιτώνονται κανονικά. Ό σωστά προγραμμα­
τισμένος άποπαρασιτισμός, 30 μέρες πρίν τή γέννα έχει σάν επακόλουθο τήν 
ελάττωση τοΰ άριθμοΰ τών παρασίτων πού μεταφέρονται στα νεογέννητα. Με­
ρικά άπό τά νεώτερα αντιπαρασιτικά είναι τόσο άτοξικά πού μποροΰν νά χο-
ρηγηθοΰν ακόμα καί τήν στιγμή της γέννας. 
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Δέν θα πρέπει να παραβλέπονται οί οδηγίες χρήσεως του φαρμάκου. Μέ τη 
θεραπεία των σκυλιών για τα διάφορα σκουλήκια δέν θά πρέπει νά παραβλέ­
πεται ή σημασία και ό κίνδυνος του παρασίτου της καρδιάς στους ενήλικους 
σκύλους. 
Πρόληψη 
Ό καλύτερος τρόπος έλεγχου των παρασιτώσεων, θεωρητικά, τουλάχι­
στον, είναι ή πρόληψη. Βέβαια οί έπαναμολύνσεις μπορούν νά συμβούν εύκο­
λα αφού τα παράσιτα, βρίσκονται παντού καί αναπαράγονται μέ ταχύτατο 
ρυθμό. Ό συνδυασμένος δμως άποπαρασιτισμός σέ καλές συνθήκες διατρο­
φής, καί υγιεινής ελαττώνουν τέτοιες μολύνσεις των ζώων. 
Χρειάζεται καθημερινή απομάκρυνση των κοπράνων άπο τον αυλόγυρο ή 
δπου άλλου υπάρχουν. Ή απολύμανση τοΰ δαπέδου τής καλύβας των σκύ­
λων μέ διάφορες χημικές ουσίες ή καυτό νερό καί ό καθαρισμός των πεζοδρο­
μίων βοηθά τήν πρόληψη άπό τή μόλυνση. 
Τό καλοπεριποιημένο υγρό γρασίδι είναι ό ιδανικός τόπος για νά επιζή­
σουν καί νά πολλαπλασιασθούν οί μολύνουσες προνΰμφες των παρασίτων. 
Γίνεται λοιπόν φανερό δτι τό γκαζόν δέν κάνει για σκυλιά. Τα σκυλιά πρέπει 
νά είναι δεμένα, ώστε νά πάψουν νά ουρούν καί άποπατοΰν έδώ καί εκεί καί 
νά μεταδίδουν τα παράσιτα. Ό τρόπος αυτός, σέ συνδυασμό μέ τήν εφαρμογή 
ενός προγράμματος άποπαρασιτισμοΰ πού έχει υποδειχθεί άπό κτηνίατρο, δη­
μιουργούν ένα σκύλο χωρίς παράσιτα, απόλυτα υγιή. 
Γ/ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ: 
Νηματώδη: 
Τά μεγαλύτερα σέ μέγεθος καί τά πιό γνωστά παράσιτα τοΰ σκύλου είναι 
οί εντερικές άσκαρίδες. Τό μήκος της φθάνει τά 15 έκ. καί βρίσκεται πιό πολύ 
στά νεαρά σκυλιά παρά στά ενήλικα. 
Τό σχήμα 1 δείχνει τόν βιολογικό κύκλο τής άσκαρίδας, Toxocara canis 
καί τόν τρόπο πού μολύνει τά παιδιά καί τους ενήλικες. Τό παράσιτο ζή στον 
πεπτικό σωλήνα τοΰ σκύλου, γεννά τά αυγά πού μέ τά κόπρανα εξέρχονται 
στό περιβάλλον. Στά αυγά των νηματωδών σκουληκιών άναπτύσεται μέσα σέ 
λίγες εβδομάδες, ή προ νύμφη πού μολύνει άλλα σκυλιά ή συμπληρώνει τόν 
κύκλο της σέ έναν άνθρωπο πού τυχαία τήν έφαγε. 
Τέτοια μολυσμένα αυγά είναι απειράριθμα σέ περιοχές μέ μολυσμένους σκύ­
λους. 'Αφού τό κάθε παράσιτο μπορεί καί γεννά κάμποσες χιλιάδες αυγά τήν 
ήμερα, ό αριθμός τών αυγών σέ κάθε αφόδευση τοΰ σκύλου είναι τεράστιος. 
Τά κουτάβια αποκτούν παράσιτα άπό τή μητέρα τους, πριν τή γέννηση 
τους, γιαυτό δέν είναι περίεργο σέ κουτάβια νά εμφανίζονται άσκαρίδες στά 
κόπρανα τους ή σέ έμέτους. Συχνά οί άσκαρίδες είναι υπεύθυνες γιά τή διογ­
κωμένη κοιλιά τών κουταβιών καί γιά θανάτους άπό έμφραξη τών εντέρων ή 
σοβαρές πνευμονίες. 
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Σχήμα 1. 
Toxocara canis (άσκαρίδα σκύλου) 
Τό ενήλικο παράσιτο 
στο έντερο 
Αυγά στο τρίχωμα 
τοΰ σκύλου ή στο έδαφος 
Ή προνύμφη 
στό κυκλοφοριακό 
Αυγά στα κόπρανα 
του σκύλου 
EÌKÓVU 1 
Dirofilaria immitis σέ καρδιά κυνηγόσκυλου 5 ετών πού πέθανε ξαφνικά ένώ κυνηγούσε. 
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Είκόνα 2 
Μερικά άπό τα παράσιτα του σκύλου: α. Ταινίες (Taenia pisiformis) 
β. Άσκαρίδες (Toxocara canis), e. Άγκυλόστομα (Ancylostoma caninum), d. Μαστιγοφόρα 
(Trichuris vulpis). 
Τα κουτάβια πού εμφανίζουν τέτοια κοιλιά, έχουν προσβληθεί, με βαρεία 
άσκαριδίαση στην ηλικία των 3 εβδομάδων. Οί μητέρες τους είναι επίσης μο­
λυσμένες. Ό άποπαρασιτισμός τέτοιων σκύλων αποβάλλει τις άσκαρίδες και 
βελτιώνει σχεδόν αμέσως την υγεία των ζώων. 
Τά παιδιά μολύνονται άπό την επαφή μέ τέτοια ζώα, άπό το μολυσμένο δάπε­
δο και τά μολυσμένα σκεύη καταπίνοντας τά αυγά μέ τις μολύνουσες προ νύμ­
φες πού βρίσκονται στα ακάθαρτα χέρια τους, 
Τά παράσιτα μεταναστεύουν μέσα στους ίστούς και μπορεί να εγκατασταθούν 
στα μάτια άλλα ποτέ δεν φτάνουν στό στάδιο της πλήρους ένηλικιώσεώς 
τους. 
Άγκυλόστομα: 
Αυτά είναι παράσιτα πού ζουν στό λεπτό έντερο και απομυζούν αίμα. 
Βλάπτουν τήν υγεία των σκύλων γιατί μέ τήν απομύζηση του αίματος προκα­
λούν αναιμία και απώλεια της ζωτικότητας τους. 
Τά σκυλιά μολύνονται, δταν οί προνύμφες ή τά μικροσκοπικά παράσιτα 
πού βρίσκονται στό δάπεδο μολυσμένων περιοχών είσχωροΰν μέσα άπό το 
δέρμα του σκύλου. Τά νεαράς ηλικίας σκυλιά προσβάλλονται ευκολότερα άπό 
τά ενήλικα. Βέβαια δλα τά ζώα μεταφέρουν τήν μόλυνση και επηρεάζονται 
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δυσμενώς άπό αυτή. Ή μόλυνση των κουταβιών γίνεται πριν την γέννηση 
τους ή αμέσως μετά, άπό το πρωτόγαλα μέ τον θηλασμό. 
"Αν τό σκυλί φάει τη μολυσμένη προ νύμφη, αύτη μπαίνει στο τοίχωμα 
του έντερου και μεταναστεύει στο αίμα και τους ίστούς έτσι ακριβώς δπως ή 
προνύμφη πού διαπέρασε τό δέρμα, προτού επιστρέψει στο έντερο, δπου ένη-
λικιώνεται, και συμπληρώσει τον βιολογικό κύκλο. 
Ό πλήρης κύκλος τών άγκυλοστόμων απαιτεί, για τή συμπλήρωση του, άπό 
ένα μέχρι δύο μήνες, ένώ ή διάρκεια ζωής τών ενηλίκων ξεπερνά κάμποσα 
χρόνια. Έκτος τών αντιπαρασιτικών φαρμάκων, υπάρχουν και εμβόλια κατά 
τών άγκυλοστόμων. 
Τα άγκυλόστομα του σκύλου διατρυπούν τό δέρμα του άνθρωπου και συ­
χνά προκαλούν ερεθισμό του δέρματος. Οί περισσότερες μολύνσεις συμβαί­
νουν σέ παιδάκια πού παίζουν σέ μολυσμένα χώματα. Ή καθαριότητα και ό 
σωστός άποπαρασιτισμός τών σκυλιών πρέπει να γίνουν συνείδηση στους κα­
τόχους τους. 
Μαστιγοφόρο: 
Τα παράσιτα αυτά μοιάζουν μέ μικρά μαστίγια και είναι εγκατεστημένα 
στό τυφλό έντερο του πεπτικού σωλήνα. "Αν και ή παρουσία τους σέ μικρό 
αριθμό δέν δημιουργεί προβλήματα, ή φλεγμονή τού τυφλού έντερου, ή διάρ­
ροια, ή αναιμία και ή κακή θρεπτική κατάσταση μπορούν να αποδοθούν σαυ-
τό τό είδος παρασίτου. Τα αυγά του είναι πολύ ανθεκτικά στις συνθήκες περι­
βάλλοντος γιαυτό και ή μόλυνση τού σκύλου μπορεί να συμβεί κάθε στιγμή 
όταν ένας σχετικά αυξημένος αριθμός παρασίτων βρεθεί συγκεντρωμένος. 
Ή βιβλιογραφία αναφέρει πώς σκυλιά μεγάλης ηλικίας είναι φορείς μεγά­
λου αριθμού μαστιγοφόρων. 
Παράσιτα καρδιάς: 
Ένα άλλο πολύ γνωστό παράσιτο για τή σπουδαιότητα του στους κυνη-
γοσκύλους είναι ή Διροφιλαρία πού ζή στή δεξιά κοιλία της καρδιάς. Μεταδί­
δεται άπό τσίμπημα κουνουπιοΰ και μπορεί να οδηγήσει τό ζώο στό θάνατο 
ύστερα άπό μακρά ασθένεια λόγω καρδιακής ανεπάρκειας. Αυτά τα παράσιτα 
εμφανίζονται σέ προάστια ή αγροτικές περιοχές έκει δπου τά κουνούπια απο­
τελούν πρόβλημα. Τά κυνηγόσκυλα είναι άπό τά πιο ευπρόσβλητα σκυλιά, 
επειδή κυνηγούν σέ τέτοιες περιοχές. 
Ό κτηνίατρος μπορεί να ανιχνεύσει τό παράσιτο σέ αίματολογικά επιχρί­
σματα. Ή θεραπεία τού σκύλου είναι δύσκολη γιαυτό πρέπει νά γίνεται μέ 
προσοχή. "Αν, τό σκυλί είναι άρρωστο σέ προχωρημένο στάδιο, ή θεραπεία 
του πρέπει νά γίνεται σέ κτηνιατρική κλινική. 
Σέ σκυλιά πού ζουν σέ περιοχές πού ενδημεί ή άρρώστεια πρέπει νά γίνε­
ται δύο φορές τό χρόνο τακτικός έλεγχος ΓΑνοιξη-Φθινόπωρο). "Αν κατά τον 
έλεγχο τής άνοιξης τό ζώο βρεθεί ελεύθερο μόλυνσης πρέπει νά ξεκινήσει 
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προληπτική θεραπεία. Συνήθως τοποθετείται ένα περιλαίμιο κατάλληλα διαπο­
τισμένο μέ φάρμακο πού σκοτώνει τους ενδιάμεσους ξενιστές (ψύλλους ή 
κουνούπια) του παρασίτου. Μεθοδευμένοι ψεκασμοί της περιοχής πού ζή τό 
ζώο, μειώνουν τήν πιθανότητα μολύνσεως του. 
Ένας δλλος τρόπος πρόληψης είναι ή χορήγηση καταλλήλων φαρμάκων 
μαζί μέ τήν τροφή του σκύλου. 
Ταινίες: 
Οί ταινίες έχουν σχήμα κορδέλλας και μοιάζουν μέ φιδέ. 'Αποβάλλονται 
στα κόπρανα των μολυσμένων σκύλων. Ζουν στο έντερο καί απορροφούν τα 
θρεπτικά συστατικά τών τροφών του σκύλου μέ αποτέλεσμα τήν καχεξία του 
ζώου. 
Οί βαρείες μολύνσεις φτάνουν σέ σημείο νά διακόπτεται ή λειτουργία του έν­
τερου. 
Μόνο μια ταινία σκύλου φτάνει στο στάδιο ένηλικιώσεώς της, μέσα στον ορ­
γανισμό του άνθρωπου. Ό βιολογικός κύκλος μπορεί νά σταματήσει μέ κα­
τάλληλα περιλαίμια δπως προαναφέρθηκε πού μειώνουν τόν αριθμό τών ψύλ­
λων πού είναι ενδιάμεσοι ξενιστές της. 'Υπάρχουν ταινίες πού οί προνΰμφες 
τους δημιουργούν πρόβλημα στον άνθρωπο μέχρι καί θάνατο, αν εγκαταστα­
θούν σέ ζωτικά όργανα. 
Ό πίνακας 1 δείχνει τά κεστώδη, του σκύλου. Για τόν έχινόκκοκο θά ανα­
φερθούμε μελλοντικά μια καί ατυχώς για τόν τόπο μας βρίσκεται σέ έξαρση, 
καί ευτυχώς μόλις προ ολίγου ξεκίνησε μια σωστή εκστρατεία για τήν έκρρί-
ζωσή του. 
Τελειώνοντας σημειώνεται πώς για τήν προστασία της Δημόσιας 'Υγείας 
καί τής υγείας τών ζώων πρέπει τά σκυλιά παράλληλα μέ τήν θεραπεία νά εί­
ναι πάντα δεμένα άπό τους κατόχους των. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Περισσότερα άπό 50 είδη έλμίνθων έχουν αναφερθεί δτι παρασιτούν τόν 
σκύλο. 
Σκύλοι κάθε ηλικίας προσβάλλονται άπό παράσιτα καί επηρεάζονται δυ­
σμενώς άπό τήν παρουσία τους. 
Πολλά άπό τά παράσιτα πού προσβάλλουν τόν σκύλο έχουν δυσμενή επί­
σης επίδραση στον άνθρωπο. 
Τά παράσιτα πού απαντώνται μέ τή μεγαλύτερη συχνότητα είναι: Άσκαρί-
δες, Άγκυλόστομα, Μαστιγοφόρα καί Ταινίες. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Για συμπληρωματική στατιστική πληροφόρηση των θέσεων πού υποστηρίζον­
ται σ' αυτή τή δημοσίευση συνιστάται ή παρακάτω βιβλιογραφία. 
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